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Cover Legend: The homology molecular model of the listerial phage A118 baseplate suggests that this phage may have derived from 
lactococcal phage TP901-1 by module reshufﬂ ing. It allows to deduce functional implications concerning A118 host binding and infection. 
Progresses in phage modules structure determination will make this approach increasingly useful in the future.
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